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Hep böyle zaferler mi 
bekliyeceğiz?
C umhuriyetin eski mes’ul müdü­rü merhum Agâh, bir gün bir arkadaşile beraber Beyoğlumm 
Ambassadeur (Ambasadör) adlı lokan­
tasının önünden geçiyormuş. Arkadaşı, 
Agâha sormuş:
—  Bu lokantaya gittin mi hiç?
Agâh, dışından görünüşü, içindeki ze­
ki ve hassas ruhu ifade etmiyen bir adanfı- 
dı. Bu bakımdan, pek sevdiği ve bera­
ber düşüp kalktığı merhum Ahmed Rasi- 
me benziyen rahmetli arkadaşımız, arka­
daşının bu sualine ince bir istihza ile ce- 
vab vermiş:
—  A y, orası lokanta mı? Ben, sefa­
rethane sanıyordum.
Agâh, böylece yalnız o lokantanın a- 
dmı değil, bütün Beyoğlundaki Türk­
lükten uzak ve kozmopolit isimleri zari- 
fane tenkid etmiş oluyordu.
Üniversite gençliğinin himmetile bir 
zamanlar, Beyoğlunun frenk isimleri ve 
levhaları üstünden bir Türklük rüzgârı 
esmiş, birçok mağaza, sinema ve müesse­
se. adlan Türkleşmişti. Son zamanlarda, 
yeni açılan mağazalardan çoğunun isim­
leri, memnuniyetle görüyoruz ki türkçe - 
dir. Bazı bazı züppelik ve tatlısu frenk- 
liği edenler olmuyor değil amma onlan 
da biz, yola getirmeğe çalışıyoruz.
Bana, bugün bu mevzuu, dün gördü­
ğüm bir isim değiştirme hâdisesi ilham et­
ti:
Galatasaray lisesinin tam karşısında 
bir pastacı vardır ki adı, şimdiye kadar 
yanılmıyorsam Parisien (Pariziyen) di; 
dün tramvayla geçerken baktım. Bura * 
ran adı Hatay olmuş... Foto muhabiri - 
miz Namık ta fırsatı kaçırmamış; tam 
pastahanenin ismi değişip yeni levhası ko­
nulurken bir resim çekmiş ki klişesini, 
H atay bayramına aid yazılar arasında 
göreceksiniz.
Pariziyen yerine H atay adının konul­
ması, daha ziyade, bir millî zafer ve 
bayramdan ticarî bir istifade teminini 
düşünen bir zekâ eseri olmasına 
rağmen, gene hoşuma gitti. Çünkü, 
dil ve kültür davamıza uygun bîr 
harekettir. Fakat, Beyoğlunun bü - 
tün ecnebi isimli mağaza ve müessese- 
leri, adlarını değiştirmek için, hep Mon­
treux ve H atay gibi zaferler bekliyecek- 
lerse - Türkün bu çeşid Jbüyük zaferleri 
hayli çok olmakla beraber - Beyoğlu 
levha ve tabelâlarının kâmilen Türkleş - 
tiğini görmek için çok bekliyeceğiz, de­
mektir.
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